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ABSTRAK: Di era globalisasi sekarang ini, penyedia sarana penyampaian informasi sangat 
berkembang pesat. Dari yang sebelumya menggunakan tulisa tangan sekarang sudah dibantu 
dengan teknologi computer, dari yang semula surat dikirimkan secara manual sekarang sudah di 
bantu denga surat elektronik. Dulu kala ketika kita ingin membaca buku kita harus membeli buku atau 
paling tidak datang ke perpustakaan untuk membaca buku, namun sekarang buku dapat dibaca 
dalam bentuk elektronik atau yang biasa disebut denga e-book. Kita tidak diharuskan membeli, 
memegang dan menbuka halaman demi halaman untuk membaca. Dengan teknologi internet 
sekarang ini semua bias di akses darimanapun dan kapanpun. 
 
Tidak jauh berbeda juga dengan alquran yang setiap hari kit abaca, kini berkat perkembangan 
teknologi informasi alquran dapat kit a baca dengan media online setiap waktu dan dimanapun 
dengan menggunakan akses internet,  kita dapat mencari surat, mencari ayat, mencari arti dari suatu 
ayat, bahkan mendengarkan bacaannya. Kita dapat mengakses alquran dengan mudah sekarang ini, 
jika kita tidak sedang membawa alquran, alquran digital merupakan salahsatu alternatif cara untuk 
mengakses alquran. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan membandingkan kelebihan dan kekurangan 
dari masing-masing cara dalam kegiatan mengakses alquran. Agar kita dapat mengetahui dan 
menentukan  cara yang terbaik untuk membaca dan mempelajari alquran. 
Kata Kunci : Pembelajaran Al Quran 
 
ABSTRACT: In the era of globalization, a provider of information delivery means very fast growing. 
From the previous use of the literature of the hand is now aided by computer technology, from the 
original letter sent manually auxiliary premises are now in electronic mail. Kjala used when we want to 
read a book we should buy the book or at least come to the library to read books, but now the book 
can be read in electronic or so-called e-book premises. We are not required to buy, hold and opening 
a page by page to read. With today's internet technology any bias in access from wherever and 
whenever. Not much different as well with the Quran we read every day, now thanks to the 
development of information technology quran can read a media kit online at any time and anywhere 
with internet access, we can find the letter, looking for verses, find the meaning of a verse, and even 
listen reading. We can easily access the Quran today, if we do not currently carry the Quran, Digital 
Quran is one of the main alternative way to access the Quran.  
This study aims to provide information and compare the advantages and disadvantages of 
each method in the Quran to access activities. To let us know and determine how best to 
read and study the.Quran. 
Key words: Learning the Quran 
 
 
1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 
Di era perkembangan teknologi sekarang 
ini internet merupakan salah satu teknologi 
terdepan dari yang semula menggunakan cara 
konfensional sekarang di kemas dengan cara 
yang lebih efisien dengan bantuan komputer, 
hampir semua data dan informasi bisa di 
distribusikan melalui internet dengan cepat 
tanpa terhalang jarak dan waktu. Dari mulai 
obrolan atau chatting, gambar, video, buku, 
dan berbagai macan data lain. Akses internet 
yang sekarang ini mudah di dapatkan dengan 
biaya yang relatif murah membuat internet 
sangat cepat berkembang dan menjangkau 
semua kalangan. 
Kebutuhan manusia yang semakin 
kompleks dan dengan mobilitas tinggi 
membuat internet merupakan salah satu 
alternatif media komunikasi yang efektif, cepat 
dan mudah. Dari sekian banyak kebutuhan 
manusia salah satunya adalah kebutuhan 
rohani yang menyangkut dengan sisi 
keagamaan manusia. Kitab suci merupakan 
salah satu kebutuhan utama dalam kegiatan 
beragama. Dalam hal ini yang akan kita 
jadikan topik utama adalah kitab suci agama 
islam yaitu alquran. 
Dalam kegiatan mempelajari Al Quran 
umat muslim mengkaji, melafalkan dengan 
benar sesuai tajwid, memaknai, dan 
menghafalkan alquran. Dengan adanya 
kebutuhan yang besar akan alquran, sekarang 
ini muncul media online yang dapat 
mempermudah kita dalam mempelajari 
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alquran, yaitu dengan banyaknya web-web 
yang menyediakan alquran dengan  sistem 
online,  jadi alquran online dapat di akses atau 
dibuka dari belahan dunia manapun, 
kapanpun, dimanapun anda berada dengan 
dukungan internet. 
 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
Median online atau yang sekarang ini kita 
bahas adalah alquran online dibandingkan 
dengan metode mengkaji alquran secara 
lagsung tentu memiliki persamaan dan 
perbedaan dari segi waktu, fasilitas yang 
didapat, dan masalah biaya. 
 
1.3.  MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui kelebihan dan 
kekurangan alquran online yang 
sekarang ini mudah kita akses di 
internet. 
2. Memberikan sumbangan informasi 
kepada masyarakat pada umumnya 
dan mahasiswa pada khususnya untuk 
lebih mengenal alquran online sebagai 
salah satu alternatif mempelajari 
alquran. 
 
1.4. BATASAN MASALAH 
1. Penelitian di dasarkan pada beberapa 
web-web yang sudah ada. 
2. Fasilitas-fasilitas apa saja yang dapat 
kita dapatkan dalam web tersebut dan 
kemudahan lainnya. 
 
2.1. PENGERTIAN ALQURAN 
 
 
Gambar 1. Alquran 
 
Alquran adalah kitab suci yang di turunkan 
ALLAH SWT kepada Nbi Muhammad SAW 
sebagai salah satu yang tiada taranya di lalam 
semesta. Setiap mukmin yakin bahwa 
membaca alquran adalah sebaik-baik bacaan 
bagi orang mukmin baik dikala senang, dikala 
susah, dikala gembira maupun dikala sedih. 
Bahkan membaca alquran itu bukan saja 
menjadi amal dan ibadah tetapi menjadi obat 
dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. 
(Zaenal Abidin S. Seluk beluk Al-Qur’an, 
Jakarta, Renika Cipta, 1992, Hal : 152) 
Al-Qur’ān (ejaan KBBI: Alquran) adalah 
kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya 
bahwa Al-Qur'an merupakan puncak dan 
penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi 
manusia, dan bagian dari rukun iman, yang 
disampaikan kepada Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam, melalui 
perantaraan Malaikat Jibril. Dan sebagai 
wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah 
SAW adalah sebagaimana yang terdapat 
dalam surat Al-'Alaq ayat 1-5. Al-Qur'an terdiri 
atas 114 bagian yang dikenal dengan nama 
surah (surat). Setiap surat akan terdiri atas 
beberapa ayat, dalam skema pembagian lain, 
Al-Qur'an juga terbagi menjadi 30 bagian 
dengan panjang sama yang dikenal dengan 
nama ju. (http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur’an. 
2012) 
 
2.2. TAFSIR ALQURAN 
Tafsir Al-Qur’an merupakan rangkaian kata 
tafsir dan Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah kitab 
yang diturunkan kepada rasul terakhir, tertulis 
dalam mushaf-mushaf, yang diriwayatkan 
dengan cara sambung menyambung tanpa 
keraguan. Selanjutnya, kata tafsir diambil dari 
kata tafsiroh, yaitu suatu alat yang digunakan 
oleh dokter untuk menyelidiki penyakit orang 
sakit. Menurut arti kata tafsir ialah membuka 
dan menjelaskan. Sedangkan secara rinci 
tafsir berarti menjelaskan makna ayat, 
keadaannya, kisahnya dan sebab turunnya 
ayat dengan kata yang memberi penunjukan 
dengan jelas. Pengembangan tafsir harus 
didasarkan pada ilmu tafsir dan ilmu-ilmu lain 




Tajwīd secara harfiah bermakna 
melakukan sesuatu dengan elok dan indah 
atau bagus dan membaguskan, [1] tajwid 
berasal dari kata Jawwada  dalam bahasa 
Arab. Dalam ilmu Qiraah, tajwid berarti 
mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan 
memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi 
ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang 
mempelajari bagaimana cara membunyikan 
atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat 
dalam kitab suci al-Quran maupun bukan. 
Adapun masalah-masalah yang 
dikemukakan dalam ilmu ini adalah makharijul 
huruf (tempat keluar-masuk huruf), shifatul 
huruf (cara pengucapan huruf), ahkamul huruf 
(hubungan antar huruf), ahkamul maddi wal 
qasr (panjang dan pendek ucapan), ahkamul 
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waqaf wal ibtida’ (memulai dan menghentikan 
bacaan) dan al-Khat al-Utsmani. 
Pengertian lain dari ilmu tajwid ialah 
menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan 
sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat al-Quran. 
Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi 
mempelajari tajwid itu adalah fardhu kifayah 
tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca al-
Quran adalah fardhu ain atau wajib kepada 




2.3.  PENGERTIAN WEBSITE ATAU SITUS 
Website atau situs juga dapat diartikan 
sebagai kumpulan halaman yang menampilkan 
informasi data teks, data gambar diam atau 
gerak, data animasi, suara, video dan atau 
gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 
statis maupun dinamis yang membentuk satu 
rangkaian bangunan yang saling terkait 
dimana masing-masing dihubungkan dengan 
jaringan-jaringan halaman (hyperlink) 
 
2.4.  Nama domain (Domain name/URL - 
Uniform Resource Locator) 
Nama domain atau biasa disebut dengan 
Domain Name atau URL adalah alamat unik di 
dunia internet yang digunakan untuk 
mengidentifikasi sebuah website, atau dengan 
kata lain domain name adalah alamat yang 
digunakan untuk menemukan sebuah website 
pada dunia internet. Contoh : http://www.nama 
situs .com 
 





Gambar 2. 1. Tampilan situs http://quran.com 
 
Dalam sutus http://quran.com disini disediakan 
tulisan alquran lengkap 30 juz yang dapat di 
lihat melalui halaman-halaman dan 
dikelompokkan dalam tiap surat. Fasilitas 
terjemahan yang di tampilkan di bawah tiap 
surat dalma berbagai bahasa juga disediakan 
guna mempermudah pembaca memahami arti 
dari bahasa alquran. Dalam situs ini juga 
menyediakan fasilitas qiroah atau bacaan yang 
dapat di putar per ayatnya, sehingga pembaca 
dapat mendengarkan bacaan sesuai ayat yang 
di inginkan. Fungsi untuk pencarian surat dan 






Gambar 3. Tampilan situs 
http://quranterjemah.com 
 
Dalam situs http://quranterjemah.com disini 
disediakan tulisan alquran lengkap 30 juz yang 
dapat di lihat melalui halaman-halaman dan 
dikelompokkan dalam tiap surat. Fasilitas 
terjemahan dalma berbagai bahasa juga 
disediakan, yang di munculkan disamping dari 
tulisan yang menggunakan huruf dan bahasa 
arab guna mempermudah pembaca 
memahami arti dari bahasa alquran. Dalam 
situs ini juga menyediakan fasilitas qiroah atau 
bacaan yang dapat di putar per ayatnya, 
sehingga pembaca dapat mendengarkan 
bacaan sesuai ayat yang di inginkan. Fungsi 
untuk pencarian surat dan pencarian ayat juga 
dengan mudah dapat digunakan. Kelebihan 
lain dari situs ini adalah terdapat juga menu 





Gambar 4. Tampilan situs http://quran-
indonesia.com 
 
Dalam situs http://quran-indonesia.com.com 
disini disediakan tulisan alquran lengkap 30 juz 
yang dapat di lihat melalui halaman-halaman 
dan dikelompokkan dalam tiap surat. Fasilitas 
terjemahan dalma bahasa indonesia, di situs 
ini juga terdapat cara baca dalam huruf alfabet, 
guna mempermudah pembaca memahami arti 
dan bacaan dar alquran. Dalam situs ini juga 
menyediakan fasilitas qiroah atau bacaan yang 
dapat di putar per ayatnya, sehingga pembaca 
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dapat mendengarkan bacaan sesuai ayat yang 
di inginkan. Fungsi untuk pencarian surat dan 
pencarian ayat juga dengan mudah dapat 
digunakan. Kelebihan lain dari situs ini adalah 
terdapat menu index alquran yang dapat kita 
gunakan untuk mencari topik tertentu dalam 
terjemahan alquran, ini sangat memudahkan 
jika kita hendak mencari ayat yang 
berhubungan dengan index yang kita 
kehendaki. Di situs ini juga selain arti dalam 
bahasa indonesia terdapat pula penjelasan 




1. Alquran dengan media online 
memberikan banyak kemudahan 
seperti terjemahan, qiroah atau 
bacaan, searching surat atau ayat 
dengan cepat, dan keterangan-
keterangan tentang surat 
2. Dapat di akses 24 jam dari manapun 
dengan bantuan komputer atau 




Penulis mengharapkan agar 
pembaca aktif mencari informasi lebih 
tentang materi yang disajikan. Penulis 
juga menyadari bahwa masih banyak 
kelemahan ataupun kekurangan dalam 
penulisan yang dikarenakan 
keterbatasan waktu dan kemampuan 
penulis. Kekurangan meliputi materi 
yang disajikan kurang lengkap karena 
kurangnya buku teori yang dipakai. 
Maka dari itu, penulis mengharapkan 
kritik yang membangun untuk 
menyempurnakan bagi pengembang 
selanjutnya. 
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